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ABSTRACT
Latar belakang HIV merupakan retrovirus yang bersifat limfotropik sehingga dapat menurunkan sistem imun tubuh dengan
mendestruksikan CD4 yang membuat mikroorganisme lebih patogen terhadap tubuh sehingga muncul infeksi oportunistik pada
penderita HIV/AIDS. Tujuan: Mengetahui gambaran karakteristik dan infeksi oportunistik pada penderita HIV/AIDS dewasa di
Klinik VCT Rumah Sakit Umum Daerah dr.Zainoel Abidin Banda Aceh. Metode: Penelitian ini merupakan jenis penelitian
deskriptif. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari rekam medis pasien HIV/AIDS dalam periode Januari
2008 - Desember 2014 yang tertera pada buku register pasien di Klinik VCT Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
Hasil: Jumlah sampel penelitian yang memenuhi kriteria inklusi adalah 161 orang. Rentang usia terbanyak adalah 26-33 tahun
(48,4%), jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki (68,3%), proporsi adanya infeksi oportunistik yaitu 85,7%, derajat HIV terbanyak
ditunjukkan pada stadium III (53,4%), dan kadar CD4 terbanyak
